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Rjesˇenje nagradnog natjecˇaja br. 208
Odredi sva realna rjesˇenja (x, y) jednadzˇbe
(4x2 + 6x + 4)(4y2 − 12y + 25) = 28 .
Rjesˇenje. Imamo









, 4y2 − 12y + 25 = (2y− 3)2 + 16 .
Sada je 4x2 + 6x + 4 ≥ 7
4




· 16 = 28, jednadzˇba je zadovoljena ako i samo ako je 2x + 3
2
= 0 i 2y− 3 = 0.









Knjigom M. Basˇic´, Zˇ. Buranji, Zˇ. Hanjsˇ, K. A. Sˇkreb, V. Wagner, Matematicˇka natjecanja
2013./2014., nagra -deni su ovi rjesˇavatelji:
1. Ivana Blazˇenovic´ (4), Srednja sˇkola Donji Miholjac, Donji Miholjac;
2. Sara Dzˇebo (3), Peta gimnazija, Sarajevo, BiH;
3. Petar Orlic´ (3), XV. gimnazija, Zagreb;
4. Heike Rocklicer (2), Srednja sˇkola Donji Miholjac, Donji Miholjac;
5. Marino Vocˇanec (3), Srednja sˇkola Mate Blazˇine, Labin.
Rijesˇili zadatke iz br. 1/257
(Broj u zagradi oznacˇava razred–godisˇte srednje–osnovne sˇkole.)
a) Iz matematike: Jasmina C´urevac (3), Prva bosˇnjacˇka gimnazija, Sarajevo, BiH, 3427–3429,
3433; Irma Dedic´ (3), Prva bosˇnjacˇka gimnazija, Sarajevo, BiH, 3428; Lejla Dobric´ (3),
Prva bosˇnjacˇka gimnazija, Sarajevo, BiH, 3428, 3429, 3440; Ajla Dzˇano (3), Prva bosˇnjacˇka
gimnazija, Sarajevo, BiH, 3428, 3429; Sara Dzˇebo (3), Peta gimnazija, Sarajevo, BiH, 3427–
3434, 3436–3440; Almasa Festa (3), Prva bosˇnjacˇka gimnazija, Sarajevo, BiH, 3428, 3438; Petar
Orlic´ (3), XV. gimnazija, Zagreb, 3427–3434, 3437–3440; Ajla Panjeta (3), Prva bosˇnjacˇka
gimnazija, Sarajevo, BiH, 3429; Zlatko Petolas (2), Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zagreb,
3427–3440; Dzˇenana Sˇabolovic´ (3), Prva bosˇnjacˇka gimnazija, Sarajevo, BiH, 3432, 3437, 3438;
Amina Sˇehic´ (3), Prva bosˇnjacˇka gimnazija, Sarajevo, BiH, 3428.
b) Iz fizike: Karlo Marovic´ (8), OSˇ Horvati, Zagreb, 378–381; Zrinka Ro -danec (8), OSˇ
Horvati, Zagreb, 378–381; Ante Sˇego (8), OSˇ Horvati, Zagreb, 378–381; Matija Turcˇic´ (8), OSˇ
Horvati, Zagreb, 378–381.
Nagradni natjecˇaj br. 210
Na -di sva cjelobrojna rjesˇenja jednazˇbe
x2 + 8xy + 25y2 = 225.
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